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Помимо этого, белорусское законодательство предоставляет 
вкладчикам отечественных банков ряд иных преимуществ по срав-
нению с клиентами банков многих западноевропейских стран: 
- с вкладчика не взимается налог с суммы полученных по вкладу 
процентов; 
- вкладчик вправе забрать вклад до истечения срока договора; 
- работа по возмещению вклада в случае банкротства банка начи-
нается сразу после отзыва у него лицензии на право привлечения 
сбережений населения. 
Таким образом, к настоящему времени в Беларуси создана беспре-
цедентная среди соседних стран надежная и прозрачная система со-
хранности и гарантированного государством стопроцентного возвра-
та банковских вкладов (депозитов) в любой валюте и в любом банке 
независимо от суммы вклада. 
В настоящее время проблема привлечения денежных средств ост-
ро стоит для банков. Привлечение денежных средств первично их 
размещению именно поэтому банки должны уделять больше внима-
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Финансовое состояние предприятия характеризуется размещением 
и использованием средств (активов) и источниками их формирова-
ния (пассивов). Правильное определение реального финансового со-
стояния предприятия имеет большое значение не только для пред-
приятия, но и для инвесторов, банковских структур и акционеров. К 
основным понятиям характеризующие финансовое состояние пред-
приятия относятся: (оборотные и внеоборотные), реальные активы, 
ликвидные активы, пассивы, чистые активы, чистые ликвидные ак-
тивы, собственные текущие активы. На ОАО «Слуцком сахарорафи-
надном комбинате « стоимость оборотных активов на 1 января 2009 
года составляет 179248 млн. руб., внеоборотных активов 122993 млн. 
руб., реальные активы составляют 21459 млн. руб., пассивы 302241 
млн. руб., чистые активы 157779 млн. руб.  
Преимущественная доля в формировании оборотного капитала 
принадлежит кредиторской задолженности, поэтому так важно и 




ния. Кредиторская задолженность предприятия возникает в случае 
распространенной в настоящее время формы расчетов с по-
купателями на условиях предоплаты. 
Из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что задолженность 
предприятия на 1 января 2009 года составляет 113 млн. руб. По 
сравнению с 2007 годом задолженность возросла в 1,3 раза. Значи-
тельный удельный вес в структуре обязательств занимают кратко-
срочные и долгосрочные кредиты и займы. В динамике эти показа-
тели имеют тенденцию к увеличению. Наибольший удельный вес в 
кредиторской задолженности занимают обязательства перед постав-
щиками за товары, работы и услуги, однако по сравнению с 2008 го-
дом задолженность уменьшилась на 38695 млн. руб., что является 
результатом эффективного управления деятельностью предприятия. 
 
Таблица 1 – Анализ структуры обязательств ОАО 
«Слуцкий сахарорафинадный комбинат» 
Вид задолженности 




г. 2007 2008 2009 
Краткосрочные и долгосрочные кредиты и зай-
мы 
43831 67828 69890 1,6 
Кредиторская задолженность 47213 83044 43760 0,92 
в т.ч.  
поставщикам за товары, работы и услуги 
39675 79862 41167 1,04 
по расчетам по оплате труда 323 399 484 1,5 
по расчетам по налогам и сборам 1361 1795 1233 0,9 
по расчетам в фонд социальной защиты 161 206 186 1,2 




Финансовое состояние предприятия зависит от факторов, которые 
можно подразделить на внутренние и внешние. К внутренним отно-
сится способность руководства предприятия управлять его деятель-
ностью с целью достижения рационального использования ресурсов, 
выпуска конкурентной продукции и на этой основе устойчивого фи-
нансового состояния предприятия. Внешние зависят от проводимой 
государством экономической политики. В экономической литерату-
ре для определения финансового состояния используются несколько 
групп показателей, которые можно подразделить на: оценка имуще-
ственного положения, ликвидности, финансовой устойчивости, де-
ловой активности, оценка рентабельности, оценка положения на 
рынке ценных бумаг.  
К показателям, которые характеризуют имущественное положение 






1) Сумма хозяйственных средств находящиеся на балансе пред-
приятия. На 1 января 2008 года этот показатель составил 232558 млн. 
руб., на 2009 год-302241 млн. руб. Рост этого показателя свидетель-
ствует о наращивании экономической мощи предприятия. Фактора-
ми роста данного показателя являются: дополнительные вклады соб-
ственников, привлечение новых собственников, реинвестирование 
прибыли, временные привлечения средств, безвозмездное поступле-
ние средств, целевые поступления, переоценка. 
2) Доля основных средств в активах. На 1 января 2008 года 43,5%, 
на 2009 год 40,6%. Основные средства представляют собой ядро ма-
териально-технической базы, основной материальный фактор, даю-
щий возможность наращивать эффективность производства. 
Платежеспособность – возможность предприятия расплачиваться 
по своим обязательствам. Самый лучший вариант тот, когда у пред-
приятия всегда имеются свободные денежные средства, достаточные 
для погашения имеющихся обязательств. Для определения платеже-
способности предприятия с учетом ликвидности его активов обычно 
используют баланс. Выделяют следующие показатели ликвидности 
предприятия:  
1) коэффициент текущей ликвидности, который рассчитывается 
по формуле (1): 
 
Kт.л. =Та:Tn,         (1) 
 
где:  
Та – текущие активы (стр. 290-стр.220-стр.234-стр.242 ф. №1);  
Tn – текущие пассивы (стр. 690-стр. 630-стр. 640-стр. 650 ф. №1).  
 
Kт.л =175126:132645=1,3 – на 1 января 2009 года, на 1 января 2007 
года – Kт.л =177413:151027=1,17, рост данного показателя рассмат-
ривается как благоприятная тенденция. Удовлетворительной являет-
ся такая ситуация, когда этот коэффициент превышает 2; 
2) коэффициент абсолютной  ликвидности, который рассчитыва-
ется по формуле (2): 
 
Ko.л.=Бла:Tn,          (2) 
 
где:  
Бла – быстроликвидные активы (стр. 250+стр.260-стр.252 ф.№1); 
 
Ko.л =21804:132645=0,2, этот показатель не должен быть меньше 
0,2. Чем выше величина показателя, тем больше гарантия погашения 
долгов;  
3) коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-






Ko.=Oc:Oa,         (3) 
 
где:  
Oc- собственные оборотные средства (стр. 490-стр.190 ф.1); 
Oa –оборотные активы (стр.290 ф.№1); 
 
Ko = 34786/179248 = 0,2, считается, что чем выше коэффициент 
обеспеченности собственными оборотными средствами (около 0,5), 
тем лучше финансовое состояние предприятия и больше у него воз-
можностей для проведения независимой финансовой политики 
(нижняя граница 0,1).  
Также к показателям финансовой устойчивости предприятия от-
носятся:  
1) коэффициент финансовой зависимости, который рассчитывает-
ся по формуле (4): 
Кф.з.=Заемные средства (стр. 790):Валюта баланса   (4) 
Кф.з.=302241:157779=1,9;  
 
2) коэффициент финансовой независимости, который рассчитыва-
ется по формуле (5): 
 
Кф.н.=Собственные средства (стр. 890+стр. 390ф.1): 
:Валюта баланса         (5) 
Кф.н.=157779:313807=0,5; 
 
В заключении можно сделать вывод, что на устойчивость пред-
приятия влияют: положение предприятия на товарном рынке, произ-
водство приемлемой по ценам и пользующиеся спросом продукции, 
потенциал в деловом сотрудничестве, степень зависимости от внеш-
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Наиболее экономичным направлением товарного рыбоводства в 
условиях формирования рыночных отношений является пастбищная 
аквакультура, которая базируется на использовании природных ре-
сурсов (солнечная энергия, естественная кормовая база) [2, 3, 5]. По 
экспертным оценкам из естественных и искусственных водоемов Бе-
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